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Cocaine Project Statistics 2008 
 
 ages male female male/female  
 16 0 0 0 0 
 17 0 0 0 0 
 18 3 0 3 54 
 19 0 0 0 0 
 20 5 0 5 100 
 21 4 0 4 84 
 22 6 1 7 154 
 23 5 2 7 161 
 24 5 1 6 144 
 25 6 1 7 175 
 26 6 0 6 156 
 27 2 0 2 54 
 28 7 0 7 196 
 29 3 1 4 116 
 30 0 0 0 0 
 31 3 1 4 124 
 32 2 0 2 64 
 33 2 1 3 99 
 34 0 0 0 0 
 35 0 0 0 0 
 36 1 0 1 36 
 37 0 0 0 0 
 38 1 0 1 38 
 39 1 0 1 39 
 40 1 0 1 40 
 41 0 0 0 0 
 42 0 0 0 0 
 43 0 0 0 0 
 44 1 0 1 44 
 45 0 0 0 0 
 46 0 0 0 0 
      
 total 64 8 72 1878 
      
      
  average age 26.0833333  
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Number of visits to Cocaine project in Tallaght 2008
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Number of People Presenting to Cocaine/Evening Programme Tallaght 2008
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Client Status Tallaght cocaine Project 2008
repeat
14%
new
63%
Continuation 07
29%
 
 
Percentage Male/female
89%
11%
Female
Male
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Geography of Participants Tallaght Cocaine Project 2008
 'Posh' Tallaght
33%
West Tallaght
38%
West/Mid 
Leinster
5%
Wicklow
3%
Traveller
3%
other Dublin
18%
 
